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MDAIF e ambiente 
externo organizacional: 
perceção dos 
enfermeiros de família 
Introdução e objetivos: O 
impacte da implementação do 
Modelo Dinâmico de Avaliação e 
Intervenção Familiar (MDAIF) nas 
mudanças das práticas de cuida-
dos às famílias, relaciona-se com o 
planeamento de gestão estratégica 
das organizações onde é realizada 
e, com o ambiente onde estas se 
inserem, dado que, o meio não pode 
ser controlado. Por conseguinte, 
pretende-se analisar a perceção 
dos enfermeiros de família sobre as 
ameaças e oportunidades do am-
biente externo das organizações em 
que o modelo é implementado. 
Metodologia: Estudo des-
critivo-exploratório, qualitativo. 
Participaram 203 enfermeiros de 
cuidados de saúde primários de 12 
Agrupamentos de Centros de Saúde, 
que usam este referencial. Desen-
volveram-se debates de grupo, uti-
lizando-se um guião temático com 
duas questões abertas: ameaças e 
oportunidades face à implemen-
tação do MDAIF. Foi feita a análise 
de conteúdo da informação, através 
de procedimentos indutivos. 
Resultados e discussão: 
relativamente às ameaças percecio-
nadas pelos enfermeiros identifica-
ram-se cinco categorias: Ausência 
de Formação; Dotações atuais; 
Impossibilidade de documentar o 
trabalho dos enfermeiros; Políticas 
de saúde; Duração do projeto. No que 
concerne às oportunidades, emer-
giram as categorias: Benchmar-
king; Formação; Dotações Seguras; 
Melhoria da qualidade dos cuidados; 
Desenvolvimento dos Sistemas 
de Informação; Políticas de Saúde; 
Indicadores; Reconhecimento So-
cial. A correção ou eliminação das 
ameaças pode implicar o potenciar 
das oportunidades enquanto pontes 
fortes significativos e vive versa, o 
que pode influenciar o contributo do 
MDAIF para a mudança das práticas 
dos enfermeiros. 
Conclusões: A identificação 
das ameaças ou oportunidades do 
ambiente externo permite redefi-
nir estratégias de otimização da 
implementação do MDAIF, visando 
a melhoria da qualidade do exercí-
cio profissional dos enfermeiros de 
família. Atualmente, o MDAIF é uma 
ferramenta de trabalho com força 
organizacional e de valorização do 
papel do enfermeiro, com resultados 
ao nível dos ganhos em saúde para 
as famílias portuguesas. Apresenta 
oportunidades para fortalecer as or-
ganizações do Ministério da Saúde 
(ex: Unidades de saúde familiar), e 
existe uma conjuntura política favo-
rável à sua implementação.
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